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BPFoodTestingSdnBlid
(BPFT) ,a subsidiaryofBP
HealthcareGroup,signeda
MemorandumofUnderstanding
(MoU) withUniversitiPutra
Malaysia(UPM) duringa
ceremonyatUPM recently.
BP FoodTestingSdnBhd
directorJoevyBehsignedthe
MoU withUPM vice-chancellor
DatukMohd FauzanHj Ramlan.
The ceremonywasalsoattended
byBP HealthcareGroup
chairmanDatukBeh
Chun Chuan,groupexecutive
directorChevyBehandUPM
deanProfessorMohd Yazid
AbdManap.
The MoU wassignedwith the
purposeof fostering
collaborationbetweenboth
parties,andassuch,threemain
agendashavebeenagreedupon:
~ Analysisof foodtestingresults
will beconductedbyBPFT.
~ A studentinternship
programmehasbeen
establishedwherebyUPM
studentswill besentto BPFT
for internshipandtraining
opportunities.
~ UPM's ScienceandFood
TechnologyFacultystaffwill
providecQIlsu1tancyservices
for BPFT andviceversaon
issuessuchas
commercialisationof services.
The MoU will bevalidfor a
periodof two.years,with an
optionof extendingthe
partnershipfor afurther
oneyear.BothUPM andBPFT
hopethiscollaborationwill
pioneeranewlevelof
cooperationbetweentheir
organisationsandserveasa
catalystfor furtherprogrammes
together.
BP Healthcareremarkedthat
theyareproudtobecollaborating
with UPM tonotonly trainand
equipfuturegraduateswiththe
skillsessentialfortheworking
world,butalsotoallow
knowledgetransferthroughthe
sharingof consultancyservices
frombothsides.
